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WAYS OF IMPROVING EDUCATION WITH THE AIM OF PREVENTION 
OF PSYCHO-EMOTIONAL VIOLATIONS IN MEDICAL STUDENTS OF 
HIGHER MEDICAL INSTITUTIONS
Мета роботи – проаналізувати фактори негативного впливу, які виникають під час навчального процесу у студентів-медиків, 
та полегшити вивчення і закріплення матеріалу. 
Основна частина. Проаналізовано умови навчання студентів-медиків Вінницького національного медичного університету 
ім. М. І. Пирогова. В ході роботи було встановлено, що одними з основних труднощів, із якими зіштовхуються майбутні лі-
карі, – це необхідність засвоєння великого об’єму навчального матеріалу за короткий період часу та відсутність відпочинку. 
Створення кімнат для відпочинку між заняттями чи після них та викладення матеріалу у вигляді рольових ігор забезпечать 
краще вивчення і засвоєння не тільки теоретичного, а й практичного матеріалу та покращать психоемоційний стан студентів-
медиків. Перспективною є також робота зі студентами спеціаліста в галузі психології, який, у свою чергу, зможе вчасно виявити 
та надати допомогу студентам, які входять у групу ризику щодо психоемоційних розладів.
Висновки. Підвищення продуктивності навчання студентів-медиків  можна досягти шляхом впровадження в практику ви-
кладання матеріалу у вигляді рольових ігор. Це дасть можливість викладачу оцінити та закріпити знання одразу усієї групи 
студентів, серед яких здорова конкуренція слугуватиме мотивацією до кращого навчання. Вирішити ряд проблем, які виникають 
з боку порушення психоемоційного здоровʼя, можна створенням умов для отримання кваліфікованої допомоги психолога, що 
сприятиме легшому перебігу адаптації до навантаження. 
Ключові слова: психоемоційні порушення; студенти-медики; мотивація.
The aim of the work – to analyse the factors of negative in uence, that arise up during an educational process for medical students 
and to facilitate a study and consolidation. 
The main body. The conditions of training of medical students of Vinnytsia National Medical University by M. I. Pyrohov were 
analyzed. During the course of the work, it was found that one of the main dif culties faced by future physicians is the need to absorb 
a large amount of educational material in a short period of time and lack of rest. Creating rooms for recreation between classes or after 
them and the presentation of material in the form of role-playing games will provide a better study and mastering of not only theoretical 
and practical material and improve the psycho-emotional state of medical students. Perspective is also the work with students of a 
specialist in the  eld of psychology, which, in turn, will be able to identify and provide assistance to students in the psychological and 
emotional disorder risk group in a timely manner.
Conclusions. Improving the performance of medical students’ training can be achieved by introducing into practice the teaching of 
material in the form of role-playing games. This will enable the teacher to evaluate and consolidate the knowledge of the entire group 
of students at once, among which healthy competition will serve as a motivation for better learning. To solve a number of problems that 
arise from the violation of psycho-emotional health can be created conditions for obtaining quali ed assistance from a psychologist, 
which will facilitate the easier  ow of adaptation to the load.
Key words: psycho-emotional disturbances; medical students; motivation.
Вступ. У сучасних умовах інтеграції освіти Украї-
ни, з передовими освітніми технологіями, особли-
вої ваги набуває питання забезпечення якісного 
вивчення студентами медичних вишів, незалежно 
від їх державної приналежності, усіх дисциплін, що 
викладаються протягом навчального циклу. Адже 
професійна компетентність майбутніх лікарів на-
пряму залежить від рівня знань та оволодіння прак-
тичними навичками. Окрім цього, для виховання 
високопрофесійних спеціалістів досить важливими 
є мотивація та сформована самооцінка студента. Як 
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складне особистісне утворення, що належить до 
фундаментальних психологічних властивостей лю-
дини, самооцінка формує конкурентоспроможність 
[1, 2]. Порушення самооцінки щодо власної профе-
сійної компетенції у той чи інший бік негативно по-
значається на психологічному стані та, відповідно, 
на кінцевому результаті діяльності. Психоемоційне 
здоров’я людини є досить важливою складовою у 
формуванні особистості, яка в умовах сьогодення 
має бути соціальною та затребуваною. Професія лі-
каря направлена на допомогу, при цьому сам лікар 
має чітко усвідомлювати свій внесок у суспільство 
без самопожертви з боку свого власного здоровʼя. 
Мета роботи – пошук способів покращити на-
вчання студентів-медиків із метою зменшення 
стресогенності та попередження розвитку психо-
емоційних розладів.
Основна частина. В умовах реформування осві-
ти в Україні студенти-медики перших років навчан-
ня відчувають велике навантаження та відповідаль-
ність, що тягне за собою постійний психологічний 
тиск та емоційне виснаження [3]. Великий об’єм 
матеріалу, нестача часу та відсутність відпочинку 
відображаються у хронічній втомі, яка призводить 
до депресії, зневіри у власних силах та, як наслідок 
– суїцидальних думок та намірів. Зростання рівня 
стресогенності в ході навчання знаходить своє ві-
дображення в багатьох соматичних захворюваннях 
вже на більш старших курсах і призводить до фор-
мування психологічно нестабільної нації лікарів.  
Небажані наслідки психоемоційного наванта-
ження краще профілактувати, аніж лікувати. До-
сить цікавою практикою у рішенні цих проблем є 
створення кімнат для відпочинку та зняття стресу. 
Обовʼязковою умовою, окрім ретельно підібраного 
інтер’єру, є послуга спеціаліста у сфері психології, 
адже, часто, студенти не можуть відкритися одно-
літкам та “закриваються” у собі. Наявність таких 
кімнат забезпечуватиме, окрім відпочинку, ще й 
належну консультацію спеціаліста та допомага-
тиме окреслити коло “проблемних” студентів, які 
шляхом вчасного виявлення будуть проходити кур-
си відповідного лікування з метою попередження 
небажаних наслідків.
Іншою проблемою є викладання великої кількос-
ті матеріалу за короткий час заняття. Аналізуючи 
методи підготовки лікарів у вищих медичних за-
кладах, слід відмітити основні ланки спрямова-
ності на теоретичне викладення матеріалу протя-
гом заняття, роботу з симуляційним допоміжним 
інструментарієм та навчання біля ліжка хворого 
на клінічних базах [4]. Важкість поєднання вели-
кого об’єму теоретичного матеріалу з практични-
ми вправами призводить у студентів до швидкої 
втоми та незасвоєння матеріалу. Альтернативою 
може слугувати ведення заняття у вигляді гри, 
коли одночасно залучаються знання усієї групи, 
поєднуються теоретичні та практичні навики [5]. 
Під керівництвом викладача студенти, відповідно 
до рівня вивченого матеріалу, створюють ситуацію 
та разом йдуть до її вирішення. Це дає можливість 
викладачу оцінити всіх учасників гри, зацікавити 
студентів вивченням предмета, а також створює 
умови для їх відпочинку [6]. 
Невідʼємним компонентом корисного навчання 
є мотивація, що є прагненням людини реалізува-
ти себе в тому, в чому вона здібна [7]. Саме вона 
забезпечує високопродуктивну працю. Тому сту-
денти-медики, які показали найкращі знання та 
активність під час заняття, окрім оцінки, мають 
отримувати додаткові заохочення у вигляді балів 
на підсумковому модулі.
Висновки. В умовах реформування як галузі 
охорони здоровʼя, так і освіти велику увагу слід 
приділяти психологічному здоровʼю студентів, які 
являють собою майбутню рушійну силу країни. За-
безпечення належних умов навчання та відпочинку 
сприяє продуктивній підготовці висококваліфікова-
них спеціалістів у галузі медицини. Поряд із пра-
вильною організацією та викладенням тематичного 
матеріалу мотивація до навчання забезпечить пра-
вильний підхід до підготовки майбутніх лікарів.
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